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U N A C T O H E R M O S O 
Los montañeses, a Maura. 
La partida. 
Amaneció un día espléndido el de ayer. 
A las dos de la tarde, la estación de los 
ferrocarriles de la Costa presentaba inu-
sitado aspecto de animación. 
A lo largo del andén de la izquierda dis-
curría eompacla multitud, integTada por 
varones de todas las edades y categorías. 
Allí el menestral y el estudiante y el hom-
bre de negocios y el rentista. Próceres y 
humildes, adolescentes y hombres de edad 
madura, reflejaban en actitudes y en mi-
radas una viva satisfacción interna que 
unía a todos en un ansia ignorada, porque 
no bullían frases en los labios. Era una 
alegría muda, un algo indefinible que en 
vano hubiera pretendido averiguar el que 
no participara del ideal común que con-
gregaba allí a jóvenes y viejos. 
Formado estaba ya el tren especial des-
tinado a la heterogénea concurrencia. 
Acomodábanse en los coches algunos im-
pacientes, y uno de ellos coloco sobre el 
vidrio de la ventanilla un pequeño y rec-
tangular trozo de papel rojo, con esia 
lacónica inscripción: «¡Maura, sí»! 
Fué como una consigna. Los que conti-
nuaban su paseo bajo la marquesina lu-
cieron presto las livianas hojitas, encarna-
das, azules, amarillas, verdes. Quién se la 
prendía en la solapa de la americana, 
quién la sujetaba en la cima de su som-
brero. Los mozos, más derrochadores, y 
tal cual señor de edad provecta, más exal-
tado oue sus contemporáneos, no se con-
formaDan con la ostentación de una sola 
hoja y adornábanse con ellas profunda-
mente. 
El «¡Maura, sí!» y el «¡Viva España!» flo-
recían en trajes y tocados. 
Minutos antes de la hora señalada para 
la salida del convoy llegó nuestro querido 
amigo don Pedro Acha, uno de los entu-
siastas e incansables organizadores de 
esta memorable excursión. 
Adheridos a las ventanillas de todos los 
cuches aparecían los papelitos multicolo-
res que contenían la síntesis de ideas y 
sentimientos albergados en el cerebro y 
en el corazón de cada uno de los viajeros. 
El número de éstos ascendía a doscien-
tos ochenta próximamente. Para treinta 
menos pudo habilitar plaza la Compañía, 
a causa de la acumulación de servicios 
propia de la época estival, y allá marcha-
ban los escursionistas supliendo la escasez 
de espacio con exceso de buena voluntad. 
No era extraño; más de uno abandonó 
su hogar el día anterior, muy de maña-
na, para asistir al homenaje más justo, 
mas conmovedor, tributado a nacido de 
muchos años acá, quién sabe si de siglos. 
Cuando cruzó el convoy ante la estación 
de Maliaño, las pequeñas hojas consabidas 
se soltaron en el aire, lanzadas por cien ma-
nos. Y antes que el papel matizara el sue-
lo, quienes en el andén se hallaban grita-
ron en respuesta á la presentida invita-
ción: «¡Maura, sí!» 
Durante el resto del viaje, a cada tran-
seúnte, aldeano o paseante, hembra o va-
rón, ofrendaban los excursionistas la llu-
via inofensiva de papel. 
En Astillero se detuvo el convoy unos 
minutos. Agregáronse allí más partida-
rios de la noble causa. Un viejecito de 
rasurada faz, con temblequeo que impri-
mía á la sarmentosa diestra un infantil 
temor de perder el tren, abrió la portezue-
la de uno de los coches. 
El mutismo causado por la impaciencia 
de la marcha en la estación de Santander 
se había trocado ya en holgorio fácil a co-
mentafios y predicciones optimistas. Y el sufleiente para contener al número de 
buen vejete, acomodado ya, se dió a char-
lar sencillo y expresivo. 
Allá iba él, más animoso que un mucha-
cho, más convencido que ninguno, a escu-
(liar la palabra del hombre más honrado 
del mundo. 
«¡Maura, si!», resonaba a lo largo del 
inmóvil convoy, ante el ctial iban dete-
niéndose espectadores: hombres, mujeres, 
chicos, en los labios una leve sonrisa de 
curiosidad al principio, de asentimiento 
luego. A l arrancar de nuevo el tren, quie-
nes lo ocupaban dirigieron miradas de pie-
dad a aquellos pobres seres, víctimas, no 
tanto de la propia estulticia cuanto de la 
ajena abyección. 
La llegada a Beranga fué a las tres y 
media. A l otro lado de la estación (esta-
ban esperando carruajes y automóviles 
en gran número, para conducir a los ex-
pedicionarios al anhelado término de su 
viaje. 
En Solórzano. 
Próximo a la finca de don Antonio Mau-
ra, y en la carretera que da acceso a ella, 
aparecía un arco adornado con exquisito 
gusto, y en el cual se leía la siguiente 
inscripción: 
«El pueblo de Solórzano a los del «¡Mau-
ra, sí!» 
Frente al castillo montañés que habita 
el señor Maura fueron congregándose los 
visitantes, a la sombra que presta la arbo-
leda frondosa. 
Cuando todos estuvieron reunidos ade-
lantaron silenciosos hacia la ancha puerta 
del parque. Sólo la franquearon unos 
cuantos íntimos, entre ellos ios señores 
Acha y Escajadillo. 
Paseaba don Antonio por la calzada 
próxima a la puerta, y saludó con su ca-
racterística efusión a los recién llegados. 
Tranquilo, sonriente, el estadista insig-
ne propuso a sus acompañantes: 
—¿Vamos? 
Y en unión de los señores que forman 
el Comité del partido se presentó frente al 
nutrido grupo que le aguardaba. 
Una estruendosa salva de aplausos, una 
serie de vítores entusiastas acogió su pre-
sencia. 
Todos adelantaban hacia don Antonio. 
Ansiaban todos estrechar su mano, ad-
mirar de cerca su noble figura, que avan-
zaba erguida, sin apresuramientos, firme, 
el paso y en ademán repetido de cordial 
saludo la diestra. 
A punto estuvo de ser arrollado. Los 
más próximos al i l u s t r e agasajado, le 
abrían paso y rodé banle para librarle a 
exaltadas efusiones. 
A l pie de una cajiga se detuvo el cau-
dillo venerado. 
Repitiéronse las aclamaciones, los vi -
vas. 
Don Antonio, inmóvil, sonreía. De vez 
en vez alzaba a la altura de la frente su 
mano, extendida en tácita súplica de si-
lencio. 
Cuando al fin se acallaron las voces, 
don Pedro Acha dejó oir la suya, velada 
por la emoción al comienzo, robustecida 
luego, vibrante y sugestiva. 
le dijo así: 
Tenéis hoy a las puertas de vuestra 
casa, señor Maura, una representación del 
maurismo montañés; y digo una represen-
tación, porque sólo están aquí los que han 
podido venir, no todos aquellos que se 
unen a nosotros en espíritu en este mo-
mento, porque entonces no ya este campo, 
sino toda la extensión del valle sería in-
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Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
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VICENTE AGÜINACO QCUL.STA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
ANTONIO ALBEKDl Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
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J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía g-eneral.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
YA EMPEZO L A V E N T A DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Saldo géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
JT saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
TREINTA REALES y gén.íros de sábanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
Estos precios son exclusivamente para los días 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de Julio. 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FIJO 
Isabel II, 4.—SANTANDER 
personas que, con el mismo calor que nos-
otros, aclamaría al hombre ilustre a quien 
acaban de rendir pleito homenaje todas 
las fuerzas políticas de un Parlamento, y 
a quien las fuerzas sociales hacen objeto 
de su amor y de su esperanza, por lo i líe-
nos de su profundo y sincero respeto. 
Es indudable, es indiscutible que en es-
tos últimos tiempos la opinión española, 
que parecía, si no muerta, adormecidrt, ha 
despertado al conjuro de vuestras pala-
bras y de vuestras doctrinas y que se agita 
a vuestro lado un rerao'ino que remueve 
hoy los ánimos y las pasiones. Nos cabe la 
honra de manifestar, porque así es la ver-
dad, que a los mauristas montañeses no 
ha sido menester que ese movimieuto de 
opinión nos envolviera para empujarnos; 
no hemos hecho otra cosa que sumarnos 
a él, engrosando y acrecentando su caudal 
con aguas que brotaban y corrían abun-
dantes antes del encauzamiento general, 
porque en esta tierra que siempre miras-
teis como vuestra (que a olla os liiían an-
tiguos, íntimos y poderosos vínculos), lia-
llasteis siempre amigos que os querían, 
gentes que os admiraban, muchedumbres 
de las que erais norte y esperanza, y es, 
sin duda, porque,aparto de otros motivos 
secundarios, por trataros y conoceros mu-
cho tuvimos la fort una dé comprenderos, 
y por eso, señor Maura, cuando en la acci-
dentada jornada política que acaba de 
transcurrir pudo tener la opinión genera 
momentos de vacilación o de incertidum 
bre sobre lo que pensábais, sobre lo que 
proyectábais para el porvenir, nosotros 
creímos leer en vuestro peusatniento como 
en páginas conocidas y familiares y no 
dudamos un momento en el camino' que 
habíamos de seguir para encontraniu.s y 
reunimos algún día. 
Lo mismo que entonces ocurrió sucede 
ahora; sabemos que nuestra labor es la 
que atañe al cumplimiento de nuestro de-
ber de ciudadanos; la vuestra vos la sa-
béis, pero nos encontraremos siempre 
porque lo habéis dicho en vuestro recien-
te y magistral discurso del Cuiigreso: sois 
un símbolo, un emblema; el«¡Maurasí!»re 
presenta la afortunada expresión de toda 
la intensidad de un pensamiento, en cuyo 
contenido se integran vitualmente todas 
las aspiraciones honradas, nobles y justas 
de un pueblo que sabe pensar y sentir. 
Por lo demás, señor Maura, yo, que lle-
vo en la tarde de hoy, sin saber muy bien 
por qué é inmerecidamente sin duda, la 
voz de todos los mauristas montañeses 
os saludo en su nombre y hago ofrenda do 
su afecto sincero y de su adhesión inque 
brantable. Ellos, como yo, se hallan tan 
compenetrados con vuestro espíritu y tan 
ligados a vuestra significancia; os quie-
ren tanto, señor Maura, que si los oyerais 
hablar uno por uno, repetirían lo mismo 
con la misma y profunda emoción que yo 
os lo digo: que hacemos votos para que 
Dios os guarde, porque en vos vemos el 
bien de todos, porque en vos está la sal-
vaguardia, la salud bendita de nuestra 
amada Patria. 
El señor Maura escuchaba rígido, sin 
hacer el más leve gesto denunciador del 
poderoso esfuerzo que realizaba para no 
entregarse a la emoción creciente que 
producían en él las nobles frases que le 
eran dedicadas y la contemplación del es-
pectáculo que ofrecía aquel concurso de 
adeptos incondicionales, prontos a mos-
trarle su firme adhesión y a darle prue-
bas de la fe inquebrantable que los guía 
hacia él. 
Y como Platón en los jardines de Aca-
demus; rompió a hablar el varón eminen-
tísimo. 
Cortó un sollozo sus primeras palabras. 
¡Elocuencia suprema de quien no se aba-
tió ante ¡a calumnia ni experimentó des-
aliento ante la ingratitud y tuvo que ren-
dirse ante el amor! 
He aquí el soberano discurso: 
Porque no podría decirlo singularmente 
a cada cual, a todos juntos os quiero ma-
nifestar la complacencia y la gratitud con 
que mi saludo corresponde al vuestro; 
aunque he de deciróslo en voz baja y con 
llaneza conlidencial, para no espantar ni 
ahuyentar de estas frondas y de este va-
lle la quietud silenciosa que aquí busco, 
prudente consejera y entrañable amiga. 
Os habéis tomado la incomodidad {vo-
ces: No, no es incomodidad) de venir has-
ta este rincón, todos, aun los que entre 
vosotros de antes tuvisteis trato amistoso 
conmigo, con designio que se aviene muy 
bien con la amistad personal; pero, con 
ella no se confunde ni debe confundirse. 
Habéis venido para dar testimonio de 
aplauso y conformidad con una cierta ma-
nera de entender el bien público y servir-
le, con todo un sistema de conceptos y 
procederes políticos que conocéis más por 
mi conducta que por palabras mías. 
Agradezco la adhesión, que me conforta; 
además os he de felicitar, porque la decla-
ráis públicamente, y esto último os lo di-
ría si os viese cumplir el mismo deber de 
ciudanía con la legítima y honrada ma-
nifestación de convencimientos opuestos 
a los míos propios. Cada cual debe a la 
Patria su asistencia, porque la Patria no 
existe sino por las abnegaciones amoro-
sas de sus hijos, los que fueron y los que 
ahora somos, y quien no trae al acervo 
santo su ofrenda, truécase en parásito. 
(Grandvs aplausos.) 
La diversidad de pareceres es natural, 
y aunque siempre es única la verdad, son 
muchos los asuntos públicos y mudables 
los casos y las circunstancias, no debién-
dose confiar excesivamente en que todos 
los aciertos siempre andarán juntos en 
una sola grey o un solo pastor. 
1 labéis de pensarlo asi cumdo os sintáis 
tentados de la intolerancia (que muchos 
equivocan con la firmeza y que es para 
ésta lo que el vinagre para el vino), o mo-
vidos hacia la animadversión por agra-
vios ó injusticias de vuestros contradicto-
res. Los inconciliables y sañudos son los 
apetitos, los egoísmos voraces, las ambi-
ciones, aun las que se ceban con simples 
vanaglorias; para lo que la compañía de-
genera en concurrencia es para repartos 
de botín; mas los convencimientos, por 
vehementes que ellos sean, sobre conve-
niencias públicas y modos, mejores o peo-
res, para el adelanto y el gobierno de los 
Lunes 13 de julio de 1914 
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V E R S A R U 
SEÑOR 
que falleció el Í4 de julio de 1908 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana martes, 14, en 
la parroquia de Santa Lucía, ig esia de Pcidres Carmelitas y capilla de 
San Roque (Sardinero)^ serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Su viuda, hijos, hijo 
milia, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a estos pia-
dosos actos. 
p o l í t i c o s , nietos demás 
Santander, 13 de ju l io de 1914. 
pueblos, bien sufren la vecindad de opi-
niones diversas; y aun se deben sentir 
avivados^ contrastados y fecundados por 
la contradicción. 
Así, pues, os recomiendo que os ocupéis 
poco de las gentes con quienes no coinci-
dís y mucho de las cosas que anheláis; 
pues con ser necesario que la política se 
desenvuelva contradictoriamente, y tam-
bién que en hombres se encarnen y tomen 
eficacia las ideas, todavía importa no tras-
tocar los términos y confiar en que ven-
drán, por añadidura y como por sí solas, 
las derivaciones personales de las obras 
que en sí mismas merezcan nuestro des-
velo. También vendrán por propio impul-
so a estar juntos cuantos deban estarlo, 
que son todos cuantos comparten de veras 
nuestra convicción. Basta no suscitarles 
obstáculos. 
Para sustentar nuestra causa social y 
política, esencialmente conservadora, los 
que no queremos consentir que del poder 
público se abuse para ingerirnos por vía 
de contrabando oficial lo contrario al sen-
tir y al querer de la mayor y más sana 
parte de la nación, harto tenemos que ha-
cer en todo tiempo, y todavía más cuando 
sean otros quienes gobiernen. Se necesita 
coustauto y metódica proclamación de 
nuestros anhelos cu la propaganda y en 
las votaciones, las cuales serán suplanta 
das ó contrahechas mientras no se orga 
nice en todas partes la defensa de nuestro 
propio ideal. 
Ha venido, ostensiblemente, la sazón 
para la tantos años anhelada compare 
concia de las genuínas fuerzas sociales 
en el campo de la acción política, y ha 
béis de esforzaros más que en persuadir á 
las clases directoras, que ya están en pro 
gresiva movilización, por redimir a los 
humildes, a los que están menos habilita 
dos para preservarse del engaño con que 
liiiu solido extraviarles los embaucadores 
y los explotadores, ((rrandes y prolonga 
dos aplausos.) 
No os canséis de explicarles cuál es su 
verdadero interés y darles a conocer el 
camino único para su dignificación y su 
defensa. Mosiradle> cómo (los ejemplos 
abundan; las claudicaciones del Poder pú 
blico nunca redundan en definitivo pro 
vecho sino de los barateros y los vivido 
res (aplausos); decidles, porque es gran 
verdad, que jamás hubo ni habrá entre los 
hombres derecho respetado sin justicia 
que le preserve, ni justicia sin autoridad 
y que, por esto mismo, los m á s débiles, los 
más desvalidos y los menos instruidos tie 
nen mayor necesidad de que les ampare 
la autoridad neMir.il. persistente y firme 
la única que merece tal nombre, como 
nosotros la entendemos y la queremos 
(Grandes aplausos.) 
Ni un instante temáis que sean infruc 
tuosos vuestros trabajos en tal sentido 
Infructuosos para los más de vosotros ha 
brían de resultar, por muy bien que acón 
teciesen las cosas, si persiguieseis medros 
individuales, pues siempre alcanzan a po 
eos, o ambicionaseis predominios que, al 
cabo, quedan todavía más singularizados 
y monopolizados que los medros mismos 
Pero son de tal índole nuestras aspir.icio 
nes, que no pueden frustrarse. Lo más de 
ellas queda conseguido con sólo el intento, 
pues lo que principalmente queremos es 
que la política sea ordenada y regida por 
los ciudadanos, que son los señores, y no 
por mayordomos que les suplanten 
arruinen. (Formidable ovación.) 
Ahora mismo tenéis para ello andada la 
jornada más larga y penosa; también para 
contrarrestaros y combatiros necesitarán 
los adversarios remover la ciudadanía; 
jamás os será arrebatada la satisfacción 
de haber precedido a cuantos, quieran o 
no, han de seguiros. Pasarán los años, se 
completará y asentará la evolución que 
ahora se esta operando en la vida po'ítica 
de España , y cada cual de vosotros recor-
dará siempre con santa ufanía la parte 
desinteresada y noble que tomó en esta 
dignificación colectiva. 
Además, habéis de conseguir pronta 
seguramente la influencia efectiva a que 
tenéis derecho en el curso de la política 
nacional. Poco que sea estimable se pue-
de hacer en ella sin asistencia de la ver-
dadera opinión pública; nada en contra, 
cuando se manifiesta legítima y firme, 
persistente y asistida de la razón. Toi los 
nosotros somos monárquicos convencidos 
y tenemos en el Monarca la garant ía di 
que no en balde consagramos mayor 
menor parte de nuestra vida, de nuestro 
tiempo o de nuestra hacienda, a procurar 
el bien de España y no provechos pecu-
liares nuestros o ratuidades de nuestro 
amor propio. Precisamente es la Monar 
quía encarnación augusta de la Nación 
en un árbitro supremo que personifica la 
justicia, el desinterés y la imparcialidad. 
Estas cosas altísimas son esencia de la 
Monarquía. Entre oleadas de la multitud 
apasionada y removida, si no presidiese 
la Corona, fácilmente naufragaría en oca-
siones la razón; pero tal nauf ragio es i ni-
pos ble cuando la palabra decisiva corres-
ponde a quien no quiere, ni puede que-
rer, sino el mismo bien común que an-
siamos. {Aplausos.) 
Pr .»seguid sin desmayo las propagandas 
generosas y altamente inspiradas. Si per-
severáis (como decía mi querido amigo el 
señor Acha), contad con el feliz éxito, m 
que como esperanza como realidad inde-
fectible. No puede frustrarse campaña 
cuyo íntimo impulso y cuya verdadera 
finalidad se compendian en estas dos acla-
maciones con las cuales concluyo: «¡Viva 
España!» ¡Viva el Reyi» {Delirante ova-
ción. Los vivas a Maura se suceden duran-
te largo ralo, animados cada vez de mayor 
enUisiasmO.) 
Inútil resultaría el intento de describir 
el frenesí que se apoderó del auditorio 
cuando terminó su oración el señor Mau-
ra, que se dirigió inmediatamente al par-
que seguido de todos los que le habían 
oído. 
Uno por uno desfilaron ante don Anto-
nio, que a todos estrechaba la mano, que 
tenía para cada cual una frase oportuna, 
cuando no un recuerdo cariñoso. 
Hubo quien lo abrazó a la par que excu-
saba su atrevimiento. Otros trataron de 
besar su diestra, lo que evitaba don Auto 
nio con presteza. 
Más de una hora duró aquel desfile, no 
obstante el apresuramiento con que se 
efectuaba, convencidos los admiradores 
del gran hombre de que a éste le era ne-
cesario inmediato reposo tras la ruda jor-
nada a que se viera sometido. 
Durante el regreso se hacían cálculos 
sobre el número de concurrentes. Cuantos 
de ello trataban convenían en que aqué-
llos pasaban de 1.000. 
En efecto, el despacho transmitido al 










tor de Seguridad está concebido en los si-
guientes términos: 
«Manifestación celebrada afecto a Mau-
ra Comisiones Santander, provincia, sin 
novedad. Asistieron más de 1.300 perso-
nas.» 
Los que firmaron. 
He aquí los nombres de los concurrentes 
que firmaron en los pliegos dispuestos con 
este objeto cuando ya había terminado el 
acto, sintiendo mucho tener que omitir 
los de aquellas personas que hubieron de 
retirarse sin advertir la existencia de las 
improvisadas listas aludidas: 
Santander. — Don Enrique Huidobro, 
Manuel Huidobro, Ramón D. de Velasco, 
Ramón Ruiz, José Velasco, Ricardo de la 
Campa, Modesto Pérez, Joaquín de la Hoz, 
José Eugenio de Escalante, Justo (^uija-
no, Manuel Igual, Emilio Ecdievarría, Cé-
sar Gómez Aldaluz, Joaquín Santiuste, 
José Calderón, Francisco Mirapeix, Luis 
Alvarez, Alberto Capa, José Ordóñez Pas-
cual, Angel Arregui, José Vega Llórente. 
Jacinto Romero de Castro, Emérito Zu-
bieta, Eugenio Quijano, Julio Hiera, José 
Hiera, Juan Guerra, José M. Zunzunegui, 
Emilio A'.vear, Juan José Alvear, Manuel 
Rodríguez Zausi, José Luis Santamaría, 
Ildefonso Ramos, Manuel Várela, Fran-
cisco Molino, Pedro Casado, Miguel Gon-
zález, Pedro Alvarez, Eulogio Menéndez, 
Francisco Santander, Antolín Ortiz, Ga-
bino Pardo, José Pardo, Alberto Colomer, 
Juan José Molino, Juan Antonio Ibarne-
garay, Luis Corcho, José O. de la Vega, 
Agustín Gacituaga, Higinio González, 
Angel Aguirre, Manuel Díaz Canel, Ar-
naldo de la Solana, Luis López Zorrilla, 
César M. Agosti, Antonio García Pereda, 
José de ¡a Revilla Valdés, Florencio de la 
Revilla Valdés, José Gutiérrez Polanco, 
Fernando García Cagigas, José M. Goror-
do, Marcos Ballesteros, Francisco Ma-
chín, Angel Várela, Gregorio San Miguel, 
José M. Santiuste, Carlos Rodríguez Po-
mar, Arsenio Sanjurjo, Enrique Valcázar, 
Tomás Egido, Amador Rodríguez, J. Ilde-
fonso Blanco, Andrés Machín, Joaquín 
Martínez Fernández, José Campón, Ale-
jandro Buchs, Antonio Blanco, José Ma-
ten, Antonio Trueba, Luis Gómez Apari-
cio, Manuel Fernández, Esteban S. He-
rrero, Alejandro Media vi lia, Víctor Teje-
ra, Jul ián Diego, Manuel Calderón, To-
más Iturriaga, Pedro Portilla, José Anto-
nio (¿uijano, Manuel Quijano, Juan José 
Quijano, Gilberto Quijano, Ramón Quija-
no, Miguel Quijano, Nilo Campos, Ense-
bio de Guísasela, Maximiliano Sánchez, 
Juan Sánchez, Juan Moya, Alberto Ló-
Bez Dóriga, Narciso Ortega, José García, rescencio Martín, Antonio Fernández 
Baladrón, Gerardo Nárdiz, Nicolás Ceano 
Vivas, Manuel Sánchez Saráchaga, José 
Hazas, Pedro García Gavilán, Román 
Lleza, Rafael de la Llama, Santiago Gon-
zález, Manuel Gómez Trueba, José Gutié-
rrez Colomer, Francisco Percejo, Manuel 
González Trujeda, Bernardino Gómez, 
Aurelio Gómez, José Martínez Guitián, 
Jorge Mowinkel, José Ocejo, Alonso Fer-
nández Baladrón, José Martínez Vega, 
Antonio Lavín Casalís, Leandro Alvear, 
Pedro Acha, Fernando Quintanal, José 
Luis Gómez García, Francisco Escajadi-
llo, José Ramón Lomba, Ramón López 
Dóriga, marqués de Hazas, Eduardo Pé-
rez del Molino, Enrique Plasencia, Adol-
fo Chautón, Justo Sarabia Hazas, Anto-
nio Huidobro, Luis de Escalante, Juan 
Antonio Abarca, Victoriano López Dóri-
ga, conde de San Martín de Quiroga, Es-
tanislao Abarca, Salvador Aja, Cayo Rom-
bo, Juan Pombo, Carlos Quintana y True-
ba, Fernando Valdés Fauli, Francisco de 
la Banda, Alberto G. Colomer, Ignacio 
García y Alejandro Buchs. 
Castañeda. — Don Adolfo Fernández, 
Manuel Fernández, José Palazuelos y Jo-
sé Ruiz Collantes. 
Cabezón de la Sal. Don Francisco Co-
sío. 
Colindres.—Don Eduardo Durante Va 
entípt Bustillo, Alfonso Quintana, Dioni-
sio Ruiz, José Asensio, Víctor Cavada, 
Santiago Goicochea, Manuel Solar, Faus-
tino Arredondo y Federico Bailón. 
Enírambasaguas. — Don Rosendo Se 
ién, Luis Setién, Manuel Fernández Bal-
dor, Antonio Fernández Bañada, Ramón; 
Villanueva; Valeriano Valdecilla, Bernar-
lo Valdecilla, Benigno Casuso, Cirilo .Mar 
tín, Secundino Oceja, José Fernández y 
liamón Fernández. 
Escalante.—Don Darío Jado y Ecequiel 
Jado. 
Hoz de Añero.--De este Ayuntamien-
to asistió una numerosa representación, 
cuyos mombres no publicamos por haber-
se extraviado la lista que obraba en nues-
tro poder. 
Hazas en Cesto.—Don Luis Abarca. 
Paulino Oceja, Octavio Hazas, Fernando 
Pellón Vierna, Alberto Sanjurjo, Narciso 
Ortega, José Pardo y Manuel Solar. 
Laredo.—Don Emiliano Basoa, Juan 
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Rey, Juan Clemente, Juan Ochoa, Fedí 
rico Lastra López, Federico Lastra Mej. 
dizábal, José Lastra, Jacinto Muñoz, Hi-
lario Díaz, Benito Díaz y Guillermo Mi-
ñón. 
Luena.--Don Antoniu y Aurelio Maiü-1partacipí 
nez Conde. miento, a 
Limpias.—Don Alejandro Rivas, Ramón 
Caraga, Ce'estiuo Aguirre Lamenque y 
Antonio Fernández. 
Liérganes. — Don Facundo Setiéa Tó-
rnente, Angel Gándara Acebo. Benigno •̂mx-
Bicioso Cantolia, Claudio Abascal Acebo, •Posten" 
Angel Lavín Durante, .luán Lorenzo Lh- ¡ deMarín 
le del Re: 
petad ha 
tander Ai 
cavia el 1 
nos y Manuel Teja Amores. 
Medio Cudcyo. -Don Pab'o Rivas. R)-
sendo Fernández Baldor, Gonzalo López 
Dóriga, Elíseo Fernández Baldor, Gerar-
do F. Revilla, Eduardo Martínez, José 
Cervera, Manuel Palacio. Jcaquín Pala-
cio, Brau io Arco, Sinforiano Torre, A\ 
fredo Díaz, Calixto Ibarguren, Pedro Rei-
nada, Gerardo Briagas, Julián Arrezi, 
Juan Manuel Toba, Dámaso Fernández] 
Baldor, Vicente Toba, José Luis Cobo, 
Adolfo Cobo, Ramón Fernández ReyUla, 
Joaquín Gándara , Nicasio Gómez, Juau 
José Rivas, Martin Vial . Alfonso Perojo, 
Domingo Pérez, José Herrera y Manuel 
García Santeilces. 
Miera.—Don Braulio Mier, Fermín Ace-
bo, Pedro de Mier y Francisco Gómez 
Rapado. 
Marina de Cudeyo.—Don Federico Cas-
tañeda, Pedro Hontañón, Fernando Pe-
llón Vierna y Maximino Puente. 
Meruelo.—Don Benigno Palacios y Ñor-
berto Abascal. 
Molledo.—Don Emeterio Díaz Cueto y 
Francisco García Díaz. 
Potes.—Don Tomás Palacio, Abel Ote-
ro, Jesús Jusué y Eduardo Jusuó. 
Piélagos.—Don Faustino Regato, José 
Muela, Bernardo Mirones, Victoriano So-
rostiaga, Nicanor Canales, Andrés Liaño, 
Venancio Bezanilla y Nicomedes Fernán-
dez. 
Penagos.—Don Lucio Gayón, Severinp 
Lavín, Emilio Gutiérrez, Rafael Hoz Teja 
y Francisco San Miguel. 
•Polanco. -Don Francisco Pereda, José 
Gutiérrez, José María Pereda, Valeriano 
Gómez y Vicente Pereda. 
Puente Viesgo.—Don Emilio Autráu. 
Reocín.—Don Pablo Torre Setién. 
Reinosa. -Don Mariano Caiña. 
Rasines.—Don Ramón Calvo, Antonio 
Calvo y Eustasio Fernández Pedresa. 
Ríotuerto.—Don Manuel Serna, Angel 
Gómez y José Gutiérrez. 
Ruesga.—Don Luciano Martínez Láinz, 
Serapio Martínez, Fermín Martínez López 
y Tomás Martínez Lavín. 
Sania María de Gayón. Don José Sáiz 
García Obregón, José García Hernández, 
Pedro García Hernández, Higinio Gómez 
Rapado, Antonio Anuarbe Barreda, Higi-
nio Gómez García, Luis (íómez Rapado, 
José Sánchez Lastra, Serapio Arenal Vi-
lla, Román Gómez Rapado, José Rivero 
Cuesta, Ensebio Gómez García, Martí" 
Ruiz Bustillo, Gregorio Obregón Arenal, 
Pedro García Mora, Gregorio Portilla Gó-
mez. 
Asíijlero.—Don Manuel de la Mor 
fredo Chebri, Antonio Arce, Adolfo Jiia^' 
nez, í 'elipe Gutiérrez, Andrés Vega. An-
tonio Escaleda, Julio Gómez, Jesús Gu-
tiérrez, Elíseo Azcárate y Cándido Lavín. 
Ampuero.—Don Leoncio Salerpa, Da-
niel Gurióu y Manuel J. Trujeda. 
Arenas.—Don Arsenio Soloredo y don 
Bonifacio Revilla. 
Barcena de Cicero.—Don Jeróninio 
Arribas, José Castañedo, José Vega y va-
rios más. 
Baracaldo.—Don Alejandro Rojo. 
Barcena de Pie de Concha. —Don Joa-
quín Collantes. 
Camargo . -Don Antonio Arce Puente y 
don Arsenio Fuerte Cubero. 
Corvera.—Don Luis Arce Rueda y d011 
José María Postigo. 
Saro. -Don José María Laso. 
San Vicente de la Barquera. Don Del-
fín Sánchez de Cos. 
Santa Cruz de Bezana.—Don Antom0 
Herrera, José María Aguilera, José Alaria 
Cabrero, Ricardo Gutiérrez Cacho. 
Selaya. -Don Manuel Mantecón. 
Santoña.— Don Agapito Santamarina. 
Manuel Blanco, Agustín Fragua, Maxim' 
llano Fristain, Manuel Solórzano, (Jari^ 
Pereda, Jenaro Diego, Ramón Lavín. w 
ricjiié Crespo, Antonio Liaño, Benito PiW| 
Ambrosio Herrería, Jerónimo Herrería^ 
José María Herrería, Gabriel Ocerín y 1° ' 
más Cuevas. 
San Pedro del Romeral. Don Joaqtu? 
Martínez Conde y Antonio Ortiz Roldán-
Solórzano.—Don José María Sierra, fia; 
fael Oceja, Joaquín Fernández Peña > 
Juan Rugama. 
Torrelavega. Don Ramón Obreg^ 
Antonio González, Marcelino Baldor, Dá-
maso G. de los Salmones, Teodomiro B6' 
rrero, Paulino Canales, Antonio Martines 
Fidel Ramón Palacios, Val«riaao Ingila19' 
Ida al 
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, tf^n Pedro Gómez Martínez, Ma-
Josf-^J '0 Fraucisco Cayón, José Mar-
uüev nriHsco López, José Muruve, Celea-
xín, Í ^ S e d a . José María Revuelta, Víc-
tin0ipireros, Ciríaco Revuelta, Pelayo 
mv riei ' , ,^,^1,-, riAmp7i Antonio Fernán-
L o s m a u r i s t a s . 
C$?*faniedo.--T)on Eusebio Saro. 
V!Kfnfre - D o n Saturnino Madrazo. 
Vl1 ^n rado . -Don Pablo Marina. 
é t n i c a - D o n Casto de la Mora, Cé-
\ ív?ozty Manuel Gómez. D , , 
' M ii«,cusa - D o n Mauricio Ruiz de la 




AVaIÍdcrredibIe.-Don Lázaro Sáínz Ber-
nardo^ 
Voto 
Don Manuel Cagigas, Polidoro 
•r'Pnnnte Pedro Abascal, Antonio Pe-
de 'FeHpe Otero, Silverio Albo Colpdomo 







Rivamontán al Monte asistieron 
. v ocho correligionarios, cuyos 
r^ffls no podemos dar por haber sufn-
"^xíravío la lista. 
do 
•••••••••••••••••••••w 
JORNADA R E G I A 
Misa en Palacio. 
A las diez de la mañana, el capellán de 
, 'Vrmita de San Boque, don Pascasio 
j) Elena, dijo una misa en el oratorio de 
^rfníisi. fué "ida por la Reina, por el 
c de Asturias, por sus hermanitos 
P í i alta servidumbre. 
r espu';-s. doña Victoria estuvo en la pla-
. S rvísto dentro de la posesión rea 
y. i riiifantes dieron unos_ paseos por el 
Lrqae en el cochecito que tienen destina-
b a tal objeto. Asolares. 
A las cinco cuarenta de la tarde Su Ma-
—ua, acompañada de las seño-
de San Carlos y condesa del 
Puerto'salió c-n au 
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La Llegada de don Alfonso. 
yg primeras horas de la tarde reci-
Ael señor gobernador civil un telegrama 
ministro de Marina. El señor Miranda 
Miiunicaba ([ue el Rey llegaría a este 
Ibertolioy, lunes. , , , 
Poco mis tarde Legó a manos del señor 
Aran^uren otro despacho de su compañe-
"ro el "do Oviedo, que se halla en Gijón, 
nartacipándole que con motivo del fadeci-
mitMito, a bordo del Giralda, del ayudan-
te del Ke\r don Domingo Montes, Su Ma-
jestad había dispuesto zarpar para San-
tander después del entierro, que se verift-
coríael lunes, alas diez diez de !a ma-
flfl»^ , , . -
Posteriormente, a las 6-45, el ministro 
de Marina llamó por teléfono desde el Oi-
• M a ai señor Aranguren, a quien dijo 
ie el barco zarparía el lunes a la una de 
tarde, para llegar a este puerto de seis 
siete. 
El acorazado "España". 
)omo ya dijimos hace días, el acoraza-
Españn entrará hoy también en el 
lerto. Procede de Gijón y convoyarñ al 
real Giralda. 
Un ruego. 
JI señor gobernador civil ruega a las 
sonas invitadas a recibir al Rey en el 
jarcad^ro, que en el momento en que 
Ion Alfonso desembarque se reúnan en 
¡caseta, donde saludarán al Monarca, 
parabién encarga cjue los cochea y au-
¡inóviles que sigan al Rey hasta Palacio 
pasen de la entrada de la Magdalena, 
Sirque se ha prohibido el acceso a la re-
lencia real. 
El Nuncio de Su Santidad. 
Pn el tren de Asturias de las nueve de 
noche llegará hoy a esta capital mon-
lor Regouessi, Nuncio de Su Santidad. 
Alocución y ruegos, 
rpon motivo do Hogar hoy a nuestro 
guerto Su Majestad el Rey de España, la 
alcaldía ha dirigido al vecindario una 
alocución que dice: 
«CONVECINOS: 
| n la tarde de hoy, y en hora aún no 
m , legará por mar Su Majestad. 
BBugalaneinos nuestros balcones y acu-
Tjos tocios a recibirle con el entusiasmo 
jps es acreedor un Monarca que tanto 
•Mae a nuestra querida ciudad. 
P'va don Alfonso X I I I ! 
Santander, 13 de j u io de m t . - J o s ó 
mitin Vitoria. 
POR TELÉFONO 

















* * «c 
motivo de llegar hoy a esta ciudad 
•««es t ad el Rey don Alfonso X I I I , la 
w a i a ruega nuevamente al vecindario 
•engalane sus balcón 
• ' a noche. 
* * * 
un!1?611*6 rueóra al comercio que cie-
E e n ' a8 a 'a llegada de Su Majes-
'bdllantezra(1Ue 61 recibimient0 teD8:a 
* * * 
9&rohibido terminantemente arro-
g a y ramilletes, así como disparar 
Un cablegrama. 
"^ef fidl8-ñor 0!6m*z y G 6 m ^ ha en-
dMoS1161?!6 eable^rama al presi-ilKRepublíca de Cuba: 
anüose en estas ciudad Sus Majes-
3 n1n,rey,es de España, agradeceré 
i S i s üe veras que ordene venga 
no! vaP01' escuela de guar-
añas Paiñaf anclado en La Co-
• aicalde municipal, Gómez. 
ca . El capitán general; 
^niarniF1?01^1 de la sexta región, 
i.Siíasff8 de V;'ltierra, salió ayer d¿ 
Mander 60 autoraóvi|. dirigiéndose 
r0n aUe\0iíIad,es civiIe8 Y militares sa-
le trans,;,;^^ ul camino, pero viendo 
lalii(ÍH u Z n c"n macho exceso la hora 
• 0 que S-legar '8e t i r a r o n sin sa-
C é s f f ^ ^ r i r . 
^óvii )ul7ron8e noticias de que el 
'̂ rnivo 8ufrid0 Ulia avena al 
pitóu eZt , ?onde habrá pernoctado 
Antes del mitin. 
VITORIA, 12.—A la una de la madru-
gada llegó el conde de la Moriera, que 
hizo el viaje en automóvil. 
A pesar de lo avanzado de la hora, le es-
peraba gran número de correligionarios, 
deseosos de darle la bienvenida. 
El señor Ossorio y Gallardo llegó a las 
nueve de la mañana desde Alsasua, don-
de dejó el rápido y ocupó un automóvil 
para llegar a tiempo oportuno. 
También fué recibido con grandes de-
mostraciones de simpatía. 
Se celebró el mitin en el Teatro Circo, 
que estaba totalmente ocupado. 
En el escenario se había instalado la 
mesa presidencial, bajo los retratos de Sus 
Majestades, y a un lado de la presidencia 
86 colocó un retrato de nuestro ilustre jefe. 
A l salir los oradores al escenario fueron 
vitoreados y aplaudidos durante largo 
rato. Dos mozalbetes gritaron: «¡Maura, 
no!», y fueron expulsados del local. 
Presidió el mitin, por ausencia del jefe 
de la provincia, señor marqués de la Ala-
meda, el ex alcalde de Vitoria, señor Otá-
lora. 
A sus lados tomaron asieuto los oradores 
y los representantes de las organizaciones 
mauristas de Bilbao, Santander, San Se-
bastián, Haro, Logroño, Burgos, Miranda, 
Eíbar y otros puntos. 
Poco después de las nueve empezó el 
acto. 
El señor Otálora. 
Empieza justiñeando su presidencia del 
acto y lamentando la ausencia del mar-
qués de la Alameda. 
Ensalza la labor de propaganda que 
realizan los mauristas, y afirma que la 
forma más democrática es el mit in . 
Dirigiéndose a los radicales dice cjuo 
deben asistir a estos mítines y escuchar 
lo que en ellos se dice. Luego censurad si 
queréis. 
Estamos en los momentos críticos de 
una política que exige a todos una intensa 
labor ciudadana. 
Hace años, a raíz del desastre nacional 
que auguraron Maura y Pi Margall, sur-
gió el deseo, el ansia de regeneración que 
Maura condensó en su frase revolución 
desde arriba. 
Este programa tan democrático, que al-
guien lo calificó de salto en las tinieblas, 
no pudo llevarse a cabo porque se opusie-
ron las izquierdas, y , sobre todo, por la 
coalición de los caciques, que trataron du 
impedir que desaparecieran los hilos que 
les Sirven para vivi r subrepticiamente en 
las vertientes del presupuesto. 
Alude a la descomposición de los parti-
dos políticos, y dice que todos deben to-
ner presente aquellas cuatro palabras que 
encierran más que un programa: sinceri-
dad, honradez, leatad y desinterés. 
Dice que cuando la crisis de octubre, 
algunos creyeron que Maura estaba solo, 
pero bastó que el varonil Ossorio y Ga-
llardo levantara su voz en Zaragoza, para 
que surgieran mauristas en toda España. 
(Grandes aplausos y vivas a Ossorio y 
Gallardo.) 
He de terminar, dice, porque estaréis, 
como yo, impacientes por oir a estos cam-
peones de la causa maurista que han de 
hacer uso de la palabra. 
Yo debía presentarlos, pero creo que no 
es necesario que yo diga nada del incan-
sable Andrade, del culto catedrático Goi-
coechea, del paladín de nuestra causa Os-
sorio y Gallardo y del insigne conde de la 
Mortera, que ha sabido añadir mayores 
timbres de gloria a los muchos que osten-
ta su ilustre apellido. (Grandes ajila usos y 
vivas a Maura y al conde de la Moriera.) 
-'•oeím8 ?onoce todavía la hora, 
'̂aga sn ^ Q} 8^ñor marqués de Val-
del n ^ J ^ a d a e n esta población 
PtotK El tranvía de la costa. 
p a í e ^ l J a !leffada del Rey, y 
Lde ^ RfíS? TT? eamiuo d é l a Ave-
r r a n v í a da lVlctoria ' no circulará vm Ge ia cogta ^ C,Ub Aut0movmsta. 
a todos inoAutomovilista Montañés 
1 con sus . û1101,68 automovilistas 
el Rey or^116? a feeibir a Su Ma-
«UMajestad?o0T>10- hicíeron cuando 
ÜH ^ h K n P o á l ^ situarse en la 
Q ^ l ^ P ^ ^ ,a cir-
m s Por dicho punto. 
El señor Andrade. 
Empieza saludando a todos los mauris-
tas que asisten al mitin, y especialmente 
a los mauristas vitorianos, que han sido 
sus hermanos en esa lucha (doctoral, en la 
que fueron vencidos por los atropellos de 
un Gobierno que perseguía a los maiiris-
tas y daba actas por el artículo 2ü a los 
candidatos republicanos. (Muy bien.) 
Dice que sólo quiere sentar una anrma-
ción y una protesta, y es la de que desde 
li)09 nos esté gobernando la t iranía de Fe-
vver. (Grandes aplausos. i£/i las localida-
des altas se promueven algunos incidentes 
por un espectador que interrumpe.) 
Contra esa t iranía estamos dispuestos a 
protestar en todas formas y en todos te-
rrenos, y por eso acudimos a estos actos. 
Eso demostraremos, que somos os más 
demócratas. 
Si asiste alguno que no sea de nuestras 
ideas, lo menos que puede hacer es escu-
charnos, como hacemos nosotros cuando 
asistimos a un mitin radical. 
Dice que gracias al ferrerismo ha podi-
do esto Gobierno sestear a la sombra del 
banco azul, y que por su conducta y por 
sus procedimientos hay derecho a decir 
oue el Gobierno es un ferrerista más. 
(Grandes aplausos.) 
El señor Dato ha roto las tradicione- de 
la política conservadora, porque se ha so-
metido al veto de Lerroux, y en pontuber-
nio con los vividores de la política hace 
una labor contraria a la Religión, que ha 
sido siempre la característica del partido 
conservador. 
Termina con un viva a Maura, que es 
contestado clamorosamente. 
El señor Ooicoechea. 
Ofrece ser muy breve. Dice que no son 
los mauristas unos perturbadoress, como 
se trata de hacerles parecer. Somos, dice, 
una fuerza política que viene a defender 
sus ideales con fe y entusiasmo y respeto 
para todos, pero—y entiéndase esto b i e n -
somos varones. 
Y digo esto porque es necesario que ese 
mismo respeto que nosotros guardamos 
a los demás se nos guarde a nosotros, por 
ciudadanía y hasta por edución personal. 
(Aplausos.) 
Efectivamente—añade-somos nosotros 
un tanto estridentes, pero esto es necesa-
rio. Recordad aquella frase de Ríos Rosas, 
quien decía que los prudentes no eran be-
neficiosos para la política ni para la Na-
ción. 
Aquellos ministros y personajes que en 
1809 aceptaron cargos de José Bonaparte, 
eran hombres prudentes, y sin duda el al-
calde de Mósteles fué un imprudente, un 
revolucionario. 
Examina luego la situación de don An-
tonio Maura en octubre de 1913 y recuer-
da la frase de Stuard Mi l i , de que repre-
senta más fuerza social un hoiubre solo y 
convencido de sus ideales que noventa y 
nueve a quienes solamente mueva el in-
terés. 
El principal mal de que adolece España 
es el de no tener un ideal colectivo. Cuan-
do yo veo cómo desde las esferas del Go-
bierno se aspira sólo a que España no se 
mueva, recuerdo lo que dijo Cánovas acer-
ca del silencio de las Naciones, que las lle-
va a ser lo que fuimos con Carlos I I ; y en 
cambióla lucha, el dinamismo social, crea 
naciones como Inglaterra, 
Nosotros queremos implantar en Espa-
ña un dinamismo político que engrandez-
ca al país. 
En cuanto a la política del Gobierno es 
bien fácil de definir; se trata sólo de un 
contrato con las izquierdas. 
Después de cuarenta años de Restaura 
ción y de Regencia sólo hemos podido 
conseguir que lus revolucionarios acepten 
una parte del Código: aquella que se re 
fiere a los contratos de permuta, de pose 
sión y de compraventa. 
Ocurre que esos revolucionarios no son 
temibles. Lo son aquellos que, como a Pí y 
Margall, no se los puede nadie imaginar 
interesados en sórdidas y perniciosas co-
laboraciones. 
Los que se venden son esos de los cua-
les dijo un diputado republicano, el señor 
Barriobero, que no tienen capital y, sin 
embarffo, insultan a los demás con sií lujo. 
También ocurre que esos revoluciona-
rios imitan a Mirabeau que, para justificar 
sus frecuentes cambios de la Corte al pue-
blo, decía; No sé si han querido comprar-
me varias veces, pero yo no me he ven-
dido ninguna. 
Y esto quiere decir que algunas veces 
se recibe el precio y no se vende la mer-
cancía. 
Combate entre grandes aplausos las 
blanduras del Gobierno, que ha entregado 
a los revolucionarios la gobernación del 
Estado. 
Estos Gobiernos que sólo se preocupan 
de ir tirando, no levantan siquiera la in-
dignación del pueblo, sino que mueren un 
día entre una oleada de cieno y de des-
gracia. 
Termina diciendo que tal como se ha 
planteado el problema político en España 
es el momento de decir al pueblo: o añora 
o nunca. {Grandes aplausos.) 
Don Gabriel Maura. 
A l levantarse a hablar es saludado c 
grandes vítores y aplausos. 
Empieza diciendo que recoge los aplau-
sos en albricias de que haya llegado el 
día en que le fuera lícito el asociarse a 
esta obra que un gobernante calificó de 
maurismo callejero. 
Cree que cuando una bandera reúne la 
fe de las juventudes, el convencimiento 
razonado de la intelectualidad y las efu-
sioues desinteresadas del corazón de la 
mujer, que es el sentimiento, la idea que 
simboliza esa bandera no puede morir 
sino triunfar. 
Yo, dice, no podía elegir el momento de 
sumarme a este movimiento. Era preciso 
que antes se planteara un debate en el 
Parlamento para lijar claramente el al-
cance del ¡Maura, sí! 
Cuando en 1908 se celebró aquella ma-
nifestación contra la escuadra y en la 
cual se acusaba al Gobierno de haber pre-
varicado, yo creí que el partido debía 
protestar, pero yo no era el llamado a ha-
cerlo. 
Cuando en 1909, después de inútiles es-
fuerzos diplomáticos cerca del Sultán, y 
ya fracasadas las gestiones, hubo el Go-
bierno de disponer una operación de poli-
cía para librar a Melilla de las agresio-
nes del enemigo, se dijo que íbamos a pro-
teger unas minas, unos intereses particu-
lares. También creía que el partido debía 
protestar, pero yo no era el indicado para 
ello. 
Surgió lo del Barranco del Lobo, y si la 
opinión hubiera dicho que fué una lamen-
table equivocación estratégica y táctica, 
no hubiera tenido importancia política, y 
entonces se dijo que el Gobierno había 
sacado de sus casas a los soldados para 
en v ¡arlos a la muerte. 
EatouceSj como antes, creí que se debía 
protestar, pero no era yo el llamado a ha-
cer o. 
Y ocurrió la sentenciado Ferrer, y no 
se discutió si el Gobierno hizo bien o mal 
en no aconsejar su indulto, sino que ase-
guró que se había coaccionado a los Tr i -
bunales militares para arrancarles una 
sentencia do innert: : y entonces también 
cruí que el partido debía protestar, poro 
yo no era el indicado para el o. 
Desde octubre, el ¡Maura, si! es un he-
cho, no un grito. 
Esperaba yo en este debate a que nues-
tros adversarios se levantaran en las cor-
tes a decir: Maura es un prevaricador, un 
inmoral, un traidor a su Patria, un ase-
sino. 
£ si esto lo creyeran, si ellos creyeran 
que los hombres de 1909 son realmente 
unos prevaricadores, traidores a su Pa-
tria y asesinos, no debe gritar «¡Maura, 
no!», sino «¡Maura al patíbulo!» {Grandes 
y ]}rolon(jados aplausos.) 
En el debate no ocurrió nada de esto, 
sino al contrario; y yo pregunto: ¿no es 
esto mala fe? 
Pero a pesar de el .o siguieron los i evo-
lucionados organizando peregrinaciones 
espirituales a Africa. 
¿Van a rezar por los héroes que allí es-
cribieron una página gloriosa para Espa-
ña? Xo, porque ellos no rezan. 
¿Van a llorar por sus hermanos que allí 
encontraron la muerteV No, porque eMos 
no lloran. 
Van solamente a hundir sus manos en 
la tierra regada por sangre española, para 
luego arrojarla convertida en fango a la 
cara de sus enemigos. 
El ¡Maura, no! es otra cosa que vamos 
a examinar. 
Habla de los partidos históricos y dice 
que es una injusticia censurar a Cánovas 
y a Sagasta, juzgándoles por el ambiente 
actual. Entonces la política era otra. 
La revolución de septiembre y la res-
tauración fueron sólo movimientos epi-
dérmicos, que fuera del grupo de los polí-
ticos no llegaron a interesar a nadie, por-
que el pueblo, que es el verdadero amo, es-
taba ausente. 
Entonces se hacía una política de tertu-
lias; el jefe de un partido, el más hábil; el 
predilecto, el más dócil; los partidos se 
organizaban a base de programas más o 
menos teatrales, con caireles y relumbro-
nes, para que el pueblo se deslumhrase. 
Los partidos se componían de profesio-
nales de la política, al punto de que les 
era lo mismo pertener hoy a un partido y 
mañana al contrario. Las crisis se debían 
a la zancadilla, a la intriga, y las disiden-
cias, a personalismos. 
La consecuencia de este sistema es que 
el Poder, en lugar de estar abajo, en el 
pueblo, estaba arriba, en los jefes y pro-
fesionales políticos. Y la política era en-
tonces lo contrario de la sinceridad. 
Ello motivó que las gentes se apartaran 
con asco y lo abandonaran todo al millar 
de políiicbs que constituían el sistema. 
De ahí nació el desastre de 1898. El fra-
caso de entonces no fué sólo del Régimen, 
sino de toda la sociedad española. 
Nadie se levantó a protestar, porque al 
cómo volvieron de las colonias nues-
El proyecto de Administración local fué 
el primer paso para esa obra, y sin embar-
go, diez años no han bastado para que ese 
primer paso haya llegado a las leyes. 
Pero no se hizo esto solo, sino que se 
llegó a la sinceridad electora! y al voto 
obligatorio. Se acabó con la vergüenza de 
los suplicatorios y se reintegró a gran 
parte de la prensa a su verdadera misión, 
que es la de informar y hasta aconsejar, 
pero nunca decidir. 
Uno encontró una zorra que poseía la 
verdad y la llevó a Palacio, pero el astuto 
animal pensó que no le convenía enemis-
tarse con los que d seaban la muerte del 
Rey, y huyó de la estancia. 
Él segundo encontró una liebre que fué 
a Palacio animada de los mejores deseos, 
pero le dió miedo y huyó también. 
Y el tercero encontró un gallo que tam-
bién poseía la verdad e iba dispuesto a 
darla, pero en cuanto llegó a la cámara 
Se procuró la estabilidad do los minis- encontró un mendrugo de pan y rápida-
tros en sus puestos y se llegó a una puré- j mente lo cogió para comerlo, se atragan-
ta administrativa tal, que en tres años 
que estuvieron las Cortes abiertas nadie 
se levantó para acusar al Gobierao de al-
gún contubernio para torcer 'a ley en be-
neficio de algún amigo. 
Este es el programa. En todos los ramos 
necesita el Régimen grandes reformas, 
pero todo es inútil si antes no se consigue 
que la política sea otra cosa que lo que 
fué. 
Sería como echar vino en un odre que 
tuviera madre de vinagre; todo se avina-
grar ía por muy generoso que fuera el vino 
luo se echara. 
tó con él y no pudo decir la verdad. 
El Rey murió. 
Hasta aquí la parábola. 
Esa zorra era la precursora de las oli-
garquías políticas; la liebre es la precur-
sora de las clases neutras, que, poseyendo 
la verdad, no la utilizan por pusilanimi-
dad, y el gallo, ese gallo que se atraganta 
con el primer mendrugo, ese es el precur-
sor de don Eduardo Dato. {Grandes aplau-
sos.) 
Tened presente esto; que hay que sos-
tener a la liebre para que diga la verdad, 
porque el día que se exijan las responsa-
El ejemplo de esto está en lo ocurrido bilidades su miedo no la disculpará. 
En sus manos está el secreto de la sal-
vación del Reino, que es también la vues-
tra. {Grandes aplausos y vivas a Maura y 
a España.) 
El banquete. 
Terminado ol mitin se celebró un ban-
quete de más de trescientos cubiertos en 
el salón Parisiana. 
A l ocupar los oradores sus respectivos 
puestos fueron muy aclamados, reprodu-
ciéndose las manifestaciones de caluroso 
entusiasmo que les habían sido anterior-
mente tributadas. 
Durante la comida reinó la más franca 
alegría y se hicieron augurios muy opti-
mistas respecto de los actos de propagan-
da que se preparan en toda la Península. 
Terminado el banquete hicieron uso de 
la palabra, en términos elevados y patrió-
ticos, los representantes de las organi-
zaciones mauristas de Vitoria, Haro, Bur-
gos, Miranda, San Sebastián y Eíbar. 
Don Eernando María Ibarra pronuncio 
un elocuentísimo y notable discurso en 
representación de los mauristas de Bilbao. 
Con sentidas frases expresaron su gra-
titud los oradores por los agasajos de que 
habían sido objeto, y se acordó telegrafiar 
a don Antonio Maura para hacerle pre-
sente la fiel adhesión y el respetuoso afec-
to de todos los reunidos. 
La señora de Maura. 
Tras de una aguda crisis que sufrió an-
teanoche en la enfermedad que padece la 
respetable y virtuosa señora de don An-
tonio Maura, ha entrado la paciente en 
un período de franca convalecencia. 
Con toda el alma celebramos tan fausta 
nueva. 
ver 
tros soldados, al ver como se hundieron 
nuestros buques en Cavite, todos los espa-
ñoles, al quedarse a solas con su concien-
cia, tuvieron que convenir en que los res-
ponsables eran todos. Ningún español 
cumplió con su deber. 
Convencidos de que no era posible con-
tinuar así, se unieron Silvela y Maura pa-
ra intentar regenerar aquellas costum-
bres. 
con el impuesto de Consumos. Ibase a la 
supresión por desgravaciónos parciales, 
pie acaso hubieran tenido buen resultado, 
pero un periódico amenazó con «leña»— 
esta fué su palabra— y la reforma se aco-
metió con rapidez y sin beneficio para el 
consumidor. 
Cierto es que este programa encuentra 
grandes resistencias, por oue hiere a mu-
chos intereses creados, y de ahí surge la 
comandita del ¡Maura, no! 
Es necesario que los políticos no mono-
policen la política, sino que ésta surja de-
pueblo y que éste dé la orientación. 
Se habla de un programa mínimo para 
la actuación de las derechas, y yo creo 
iue se podrá llegar a él, pero no ahora, en 
que tenemos una misión que cumplir y 
nos es común: el sanear la política; por-
que ahora tenemos que estar unidos para 
defender lo que peligra, que es la esencia 
y la sustancia de nuestro ideal: la Reli-
gión y la Patria. 
Por eso no podemos ahora pelearnos por 
detalles de interpretación del derecho 
constitucional. ¡Ojala pudiéramos pelear-
nos, porque eso demostraría que estaba 
garantido lo que tratamos de defender! 
Es necesario que si hemos de morir que 
sea peleando y que no nos ocurra como a 
los bizantinos, a quienes sorprendió la 
muerte deliberando acerca de los medios 
para salvar su ideal. 
Dice el jefe que por él no quedará y con 
eso quiere decir que él jamás desertará 
de su puesto, pero que él no es un contra-
tista de la felicidad nacional. 
La suerte de España está en vuestras 
manos y vuestra misión consiste en em-
puñar el látigo de la c iudadanía y arro-
jar, no sólo del atrio, sino del templo mis-
mo, a los mercaderes y mercachifies de la 
política. {Grandes aplausos y vítores. Un-
ante largo rato queda interrumpido el acto 
por los vivas del público a don Antonio 
Maura y al conde de la Mortera.) 
El señor Ossorio y Gallardo. 
Justifica el hablar después que don Ga-
briel Maura, a quien dedica grandes elo-
gios entre atronadores aplausos del pú-
blico. 
Ocurre que vamos como un regimiento 
que primero van los jefes que piensan, los 
oficiales que mandan y el ú' t imo el carro 
de las municiones. 
Ese soy yo; el carro de las municiones; 
pero no de boca, que los mauristas no nos 
acordamos de eso, sino de guerra, porque 
venimos a luchar con fe, con entusiasmo, 
con valor, y el que no esté dispuesto a lu-
char así que coja una rueca o que se haga 
amigo de Romanónos. {Risas.) 
Yo soy tímido por temperamento y es-
toy cohibido aquí porque, hablando en el 
'istrito del presidente del Consejo y como 
éste acaba ae conceder una banda a los 
diputados provinciales, supongo que esta-
éis muy contentos. 
No trato de moléstár a tos amigos d( 
señor Dato. (Varias voces: ¡No hay ningu 
no en Vitoina.) 
Dice el orador que España viene su-
friendo desde hace siglos la tremenda des-
gracia de que todo son negaciones. 
Recuerda el reinado de Luis X V y la 
copia que de él hizo Carlos I I I , y desde 
entonces hemos ido de negación en nega-
ción. 
La única afirmación que existía, y por 
a cual España era grande, era la fe reli-
giosa, y esa la hau arrojado de las con-
ciencias sin darles ninguna otra creencia, 
a no ser la oratoria huera y falsa do todos 
los hombres negativos, desde Voltaire a 
Bergamín. (Risas y aplausos.. 
No se ha sustituido con nada aquella 
afirmación. 
Sino, ved: ¿Tiene el pueblo el sufragio 
universal? 
Nosotros no renegamos de él, tanto más 
cuanto que no sólo ÍO respetamos como un 
derecho, sino que lo santificamos como un 
deber. 
Pero el sufragio universal, por culpado 
los políticos, se ha convertido en tres co-
sas: 
La primera, una cosa nueva en el co-
mercio de los hombres, que es el voto. 
Otra, un aumento en los delitos de falsifi-
cación, y la tercera, un género nuevo de 
bandidos con fajín y bastón de borlas. 
{U71 espectador interrumpe: ¡Se compren-
de la alusión!) 
No, no es alusión; lo digo por todos los 
que lo merezcan. 
En cuanto al Jurado, soy uno de sus 
principales entusiastas, pero se ha desvir-
tuado su esencia, porque no le prestan su 
concurso los encargados de hacerlo. 
La inmunidad parlamentaria. ¿Concebís 
mayor absurdo que la irresponsabilidad 
de los responsables? 
Las leyes sociales, todas conculcadas. 
¿Qué se ha hecho desde hace muchos 
años? 
En la vida local, privarla de su autono-
mía; en la vida corporativa, ahogar sus 
gremios. 
No se ha hecho nada para sustituir 
a aqueüa afirmación. 
Otros pueblos la han sustituido con un 
ideal mercantil o imperialista; nosotros no 
hemos sabido siquiera emplear ai Ejército 
en esas empresas. 
Hay que hacer que las leyes no sean 
cuerpos muertos en la Gaceta. 
Esa es una de las significaciones de 
Maura. 
El no hará cató'icos a la fuerza, pero 
defenderá siempre la Religión, que es 
constitucional con la vida de España. 
Maura representa el respeto a la ley y 
la democracia más pura. 
¿Qué otra cosa es su proyecto de admi-1 ̂ v ^ v n u m i w u u u i u n a te¿i probar su 
nistración loca], en el que invirtió dos ter- suerte sin gastar dinero para ello? Compro 
cios de su vida? usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
Su obra es la única afirmación frente a i lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores 
al cuello a la vez que hace un gesto de 
suprema angustia. 
A l ser conducido a la enfermería en 
brazos de las asistencias de la plaza deja 
sobre la arena un reguero de sangre. 
La impresión recibida por el público es 
la de que el novillero ha sufrido una cor-
nada gravísima. 
Valencia se dirige al toro y se lo quita 
de encima de dos medias estocadas caídas. 
Tercero. Negro, zaino. 
En los dos primeros tercios no ocurre 
nada digno de mención. 
Hipólito, que debuta en el circo madri-
leño, muletea valiente y parado. Da un 
pinchazo. 
Más pases y , al perfilarse nuevamente 
sufre un achuchón sin consecuencias. 
Tres pinchazos más y una estocada en-
tera. {Palmas.) 
Cuarto. Valencia es aplaudido en unas 
verónicas. 
En el último tercio suelta dos pinchazos 
y inedia estocada delantera. 
Llegan en este momento graves noticias 
sobre el estado de Freg. Instantes más tar-
de se sabe que el diestro ha fallecido. 
Suspensión de la corrida. 
El público sufre una impresión y pide 
que se suspenda la corrida, a lo que acce-
de el presidente. 
J a m á s ha impresionado tanto al públi-
co la muerte de un torero como en esta 
ocasión. 
De Miguel Freg decían que era el Bel-
monte mejicano. 
TRAGEDIAS TAURINAS 
La muerte de Freg 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—En la plaza hay un lleno 
completo. 
Valencia y Miguel Freg, al frente de sus 
respectivas cuadrillas, oyen mucluis pal-
mas al cruzar la arena. 
Primero. Valencia da unos capotazos 
superiores, que son aplaudidos. 
El lucho se declara manso y es condena-
do a fuego. 
Realiza Valencia una buena faena con 
ambas manos, y da una estocada caída. 
Segundo, negro. 
Miguel da unas verónicas muy artísti-
cas. {Ovación.) 
El toro se muestra muy bravo. 
En el segundo tercio no ocurre nada de 
particular. 
Freg hace una faena muy valiente y 
adornada y da un pinchazo regular. 
LA COGIDA 
Nuevos pases, junto a los chiqueros, 
entrando con alivio y sin figurarse el peli-
gro que le amenaza. 
Sufre el diestro una cogida muy apara-
tosa y es arrojado al suelo, donde le cor-
nea el bicho antes que puedan evitarlo 
los peones, que acuden presurosos. 
Freg se levanta y se lleva ambas manos 
••••••••••••••••••••••••••••••••••a 
Muerte de un marino. 
POR TELÉFONO 
GIJÓN, 12.-A bordo del Giralda, y en 
ocasión de conversar don Alfonso, durante 
la sobremesa, con las personas que la 
acompañaban, uno de los presentes, el 
ayudante de S. M. capitán de fragata se-
ñor Montes, cayó súbitamente al suelo víc-
tima de un mortal accidente. 
El soberano sufrió una profunda impre-
sión por la alta estima en que tenía al dig-
nísimo y culto jefe de la Armada. 
Este inesperado fallecimiento ha hecho 
variar los planes del Monarca, que saldrá 




MADRID, 12.—En el circo taurino de 
Marsella ha sufrido una tremenda corna-
da el novillero bilbaíno Ocejito. 
Crimen por celos. 
BARCELONA, 12.-Esta mañana , en la 
calle del Hospital, una mujer ha hecho un 
disparo contra su marido, que murió en el 
acto. 
La autora del crimen, cuyo móvil han 
sido los celos, fué detenida inmediata-
mente. 
Solución de una huelga 
VALLADOLID, 12. — Ha quedado re-
suelta la huelga de obreros metalúrgicos. 
mntmiMummmmmmmnmmmmumu • • • • • • • • • • • • • • • • 
Muerte repentina. 
En su domicilio de la travesía de Var-
gas falleció repentinamente el obrero pin-
tor Francisco Palacios. 
Por disposición del ¿eñor juez del Oeste, 
fué anoche trasladado el cadáver al depó-
sito del Hospital. 
El médico forense señor Sáinz T r á p a g a 
le pract icará hoy la autopsia. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w u 
No hay conservas de hortalizas supe-
riores á lasifabricadas por Rafael Uleria. 
ED 
]0S[ SÜItlZ DE LOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2. 1° 
: Grao café°restaaraat: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
Espárragos Trev i jano .^r 151 efe 
frescos. 
Ibles a los 
Agtía de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas l'IO. 
Oran café restaurant del I I O R I 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL DÍA: Paella a la valenciana. 
MAZAWEfiOS = fASfllONABLE TÁYLOK 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi 
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Lotería Nacional gratis ^ u i e ^ ü s 
la negación de los siglos. 
Esto daña a los contratistas del libre-
pensamiento, de la tranquilidad y de la 
vida local. 
El ¡Maura, no!, tiene hoy su origen. 
Estáis en el momento de optar. Ahora o 
nunca. 
Podéis elegir entre el cacique, el atro-
pello, la inmunidad o nosotros. 
Dice que va a terminar con una parábo-
la del canónigo señor Muñoz Pavón. 
El Rey León estaba enfermo. La Reina 
Leona lloraba su próxima viudez y los 
infantes cachorros jugaban a los pies de 
la cama donde el Rey su padre moría. 
En una junta de médicos convinieron 
todos en que una gota de verdad salvaría 
al enfermo. 
En Palacio no había y salieron tres cier-
vos en busca de ella. 
= S 0 P R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrer ía y sombrere r ía de Marcelo Uguirre. 
T i n t o r e r í a "LA A C T I V I D A D " 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Tálleres: San Fei-nando. Teléfono 662. 
Tintes y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las^rendas a domicilio, 
previo aviso. 
BAT{ A MENICA NO 
Se sirve la cerveza Munich legítima. 
: : : Münchcner, Bürgcr, Bráu : : : 
Bock grande, O'SO; bock pequeño, 0,35 
Q s r a a s s . o a l é d e l H b i s . 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42. primero. 
V P M f t F 0 lí- li 'tol con ¡ar.lfn y 
Ol4 T LtUVh huarta, próximo a U ciaiad. 
Informaíán: Rualasal, 10. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q Q Q Q Q Q 
i S a l ó n P r a d e r a . ! 
o - ~ S 
• E S P E C T A C U L O D E CINE 
n A las siete y media de la tarde y S 
• diez y media de la noche, funciones • 
g completas. Despedida de las aplau- • 
* didas artistas La Hilbainit.i, Amparo H 
Medina y Los Tumillet. S 
La película n 
Entrada en Santander de Su • 
Majestad y Altezas Reales, g 
El próximo miércolos, début del S 
célebre tranaformista Prégoli. n 
Butaca, r2r) pesetas.—General, 0'30. D 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Alcachofas, espárragos, colilior primera 
al natural. Rafael Ulecia. Loarofio. 
E:L_ R U E I B L O C Á N T A B R O 
mmmmmmmmmm*ummmmmmmmmmmmnmm* 
D e l u n e s a l u n e s . 
Manteliiéndonos sieiupre dentro de los 
líniitos qiie nos hemos señalado, o sea den-
tro de las notas más salientes de las Bolsas 
de Madrid y de París, que son las que más 
interesan, si no son las únicas, a los ren-
tistas montañeses, vamos a continuar dan-
do en pocas lineas la típica semanal de 
ellas. 
En Ja Bolsa de Par ís se ha vuelto a ini-
ciar un brusco movimiento de descenso, 
el cual se acentúa notabilísimamente en 
el papel de bancos. 
Y así vemos descender vertiginosamen-
te al Banco de París , al Crédit Lyonnais, 
al Nacional de Méjico, etc., quedando tan 
sólo firme el Español del Río de la Plata, 
al cual también en la última sesión alcan-
za alg-o el pánico, después de haber subi-
do durante todos los siete días. 
La Renta francesa pierde unos cénti: 
mos. Y en los valores españoles, el Exte-
rior sigue ürme, y mientras los Alicantes 
pierden unos enteros, los Nortes ganan 
uno. 
En la Bolsa de Madrid las notas salien-
tes de la semana han sido el nuevo retro-
ceso de los francos y la subida del Espa-
ñol del Río de la Plata. 
Continúa siendo una verdad muy gran-
de que las necesidades de francos son mu-
cho menores que el papel que en plaza se 
presenta. 
Las Azucareras no salen de su marasmo, 
á pesar de la subida del azúcar, y siguen 
á 42,25. 
En resumen, que aunque con negocio 
muy reducido, al tiempo que la Bolsa de 
París se resiente en casi todos sus valores, 
la de Madrid muestra firmeza; sobre todo 
en nuestra renta. En la cual la serie E 
l'lu.-l úa entre 80,15 y 80,25. 
El Araortizable del 4 por 100 no var ía y el 
del cinco abre a 100,15 y cierra con pocas 
alteraciones a 106,20. 
Los francos, que han bajando durante 
toda la semana, quedan a 103*40, desde 
104'G0. 
En resumen: firmeza en los valores es-
pañoles; baja en los francos, y mayor baja 
aún en París en los valores bancarios. 
Eu nuestra plaza ha sido mayor la ani-
mación que en las semanas últimas, apa-
reciendo ya algún dinero que no se veía 
por ninguna parte. 
Conforme pronosticamos, el Banco Mer-
caniil se hizo firme a 128 y 129, y queda 
dinero, lo cual es la mejor señal de su fir-
meza. 
También se cotizaron Aguas con divi-
dendo y sin el, las unas a 145'50 y las otras 
a 142*50. Como se ve, en descenso. 
También aparecieron en descenso las 
ordinarias del Cantábrico, que se hacen a 
(í4, quedando papel de ordinarias y de pre-
ferentes. 
Dt: las cerveceras, se hicieron Austríacas 
a 112 y se pidieron Cruz Blancas, obliga-
ciones y acciones, con dinero a 110 para 
las últimas. 
LMS demás operaciones se redujeron a 
colocar dinero en papel de renta, notán-
dose alza de un cuartillo en los Alares y 
firmeza en las obligaciones de la Santan-
derina a 98. 
• • • • • • • • • • • t u 
Rcsúmcn de operaciones. 
Demla Interior, pesetas 46.000. 
Deuda Amortizable 5 por 100, pesetas 
33.500. 
Cédulas, pesetas 25.000. 
Acciones Banco Mercanti 1, pesetas 69.000, 
a 128 y 129 por 100. 
Acciones Tabacalera, pesetas 1.500. 
Acciones Aguas, pesetas 19.250, a 145*50 
y 142*50 por 100. 
Acciones ordinarias ferrocarril Cantá-
brico, pesetas 10.000, a 64 por 100. 
Acciones La Austriaca, pesetas 5.000, a 
112 por 100. 
Obligaciones ferrocarril Alar, pesetas 
18.525, a 105*75 por 100. 
Obligaciones ferrocarril Villalba, pese-
tas 2.500, a 87 por 100. 
Obligaciones ferrocarril Asturias, Gali-
cia y León, pesetas 31.000, a 75*25 por 100. 
Obligaciones ferrocarril Solares í.a. pe-
setas 5.000, a 90 por 100. 
Obligaciones ferrocarril Santander-Bil-
bao 1895, pesetas 5.000, a 91*75. 
Obligaciones ferrocarril Santander-Bil-
bao 1898, pesetas 8.000, a 92 por 100. 
Obligaciones ferrocarril Llanes 1.a, pe-
setas 13.500, a 93 y 93*75 por 100. 
Obligaciones ferrocarril Llanes 2.a, pe-
setas 5.000, a 93f75 por 100. 
Obligaciones ferrocarril Santander-Bil-
bao 5 por 100, pesetas 20.000, a 100. 
Obligaciones Compañía Santanderina, 
pesetas 27.500, a 98 por 100. 
Obligaciones Tranvías Eléctricos, pese-
tas 6.000, a 98 por 100. 
por la dist inción de ellos tenida por 
los na vanos . 
El notnble violinista don Odón Soto 
e jeru tó distintas obras de concierto 
que arrancaron nutridas^ ovaciones, 
terminando la agradable fiesta con al 
gimas preciosas jotas navarras, toca-
das y cantadas por varios de los asis-
tentes al banquete. 
El n ú m e r o de cubiertos fué el de 70. 
Kntre los comensales se hallaban los 
capitanes de Valencia s e ñ o r e s Azcona 
y Elizondo, el mús ico mayor de dicho 
regimiento, señor Celaycta, y el ins-
pector de Vigi lancia don Narciso To-
m á s . 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 11 de julio de. 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 por 100 
» 4 por J00 fin mes. 
Amortizable 5 por 100 








En honor de su patrono San F e r m í n , 
los navarros residentes en esta ciudad 
celebraron ayer una misa gregoriana, 
reun iéndose luego en fraternal banque-
teen el restaurant C a n t á b r i c o . 
L a misa fué dicha por el virtuoso 
sacerdote navarro don Simón Alava , 
haciendo el paneg í r i co del Santo el 
magistral señor Gur ruchar r i . 
Can tóse la misa por la capilla de los 
Padres Carmelitas, en cuya iglesia se 
verificó el acto religioso, reforzada por 
algunos navarros, dirigidos por el se-
ñor Celayela. 
E l banquete fué una nota verdade-
ramente s impá t i ca y digna de enco-
mio, por la fraternidad que re inó en-
tre todos los comensales, que a ñ o r a -
ron queridos recuerdos de la t ierra de 
sus amores. 
La mesa presidencial o c u p á b a n l a el 
alcalde y el coronel s e ñ o r Campos 
Guereta, atentamente invitados; los 
sacerdotes don Luis Arbea, don Simón 
Alava y don Marcos Usubinga, y el 
primer oficial del Gobierno c i v i l s e ñ o r 
Gari jo . 
Terminado el banquete, muy bien 
servido por el res taurantGaat&bricd, 
el presidente de la Colonia, don Patri-
cio Marzo, pronunció algunas sinceras 
palabras de agradecimiento, dirigidas 
a las diferentes personas que hab í an 
honrado a la Colonia que preside, y 
luego los s e ñ o r e s G ó m e z y Gómez y 
Campos Guereta dieron las gracias 
Banco de España . . . 
» Hipotecario 
» IT. Americano 
» Español de Crédito 
C.a Arrendataria de Tabacos... 
IT. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya 




Amortizable 4 por 100 
Acciones E-c. Norte de Epaña. . . 
» F-c. Madrid-Zar. Alie. 
I* rancos. 
1 ibras... 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 
» » cierre 
Acciones Norte, apertura 
» » cierre 
* Zaragoza, apertura 
» » cierre 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 
» » dinero. 
» Ariza, papel 
» » dinero 




Renta francesa, 3 por 100 
4 por 100 Exterior español 
Acciones liíotinto 1 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 
Acciones Norte España . . . . 
Turco, 4 por 100 
Ruso, 5 por 100,1906 
» 4 112 por 100, 1909 
Banco N . de México 
Banco Peninsular de México 
Bakou 1 
Banco Español Río de la P'ata.... 




De Beers Ordinaire 






Acciones ferrocarril Mexicano . . . 
Jagersfontein 
Banco de Londres y México 
» Central Mexicano 



























































F-c. Asturias, Galicia y León — 362,00 
F-c. Andaluces 317,00 
F-c. Norte España, 1.a 360,00 
Cambios. 
Sobre España 485,00 
Sobre Londres 25,08 
LONDRES 
Consolidado 75,75 
Japonés 4 112 por 100 94,87 
Japonés 1903 82,00 
Ruso 1906 , 102,75 
Ruso 1909 .'. 99,50 




Hierro hematites 00,00 
Exterior Español 00,00 
AMBERES 
Belga 3 por 100 76,12 
Belga 3 por 100 (inglés) 80,75 
Congo 4 por 100 86,75 
Argentino 4 por 100 80,00 
Argentino 4 Ii2 por 100 90,50 
Argentino Interior 5 por 100 00,00 
Buenos Aires 3 li2 por 100 63,50 
Buenos Aires Interior 5 por 100 00,00 
Buenos Aires 5 por 100 (pavimenta-
ción) . . . 00,00 
Brasil 4 por 100 70,00 
Chile 5 por 100 93,50 
Dominicano 5 por 100, oro 98,75 
Ruso 3 por 100 74,25 
Uruguay 3 l i2 por 100 67,25 
Venezuela 3 por 100 00,00 
Crédito Foncier Mejicano 168,00 
Cédulas Banco Hipot.0 Uruguay, ex 
cupón 88,50 
Chino 5 por 100 (reorganización) . . . 91,25 
Cliiiiv) 5 por 100 1913 = Lung-Tsing-
U-Ha'í, ex cupón 449,00 
Cédulas Banco Hipotecario Argen-
tino: 
Serie K 5 por 100 78,50 
« L 6 por 100 94,75 
» H 7 por 100 100,00 
» A 5 por 100, oro 00,00 
5 por 100 bonos oro 00,00 
Cédulas nacionales argentinas: 
6 por 100 87,75 
6 por 100 segunda ley, 1.a serie — 87,35 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas el día II de julio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 82,65. 
4 por 100 Interior, serie H, a 82,65. 
4 por 100 Interior, serie C, a 81,90. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,75. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 105 prece-
dente y 105 del día. 
Talleres de Deusto, a 151. 
Compañía de Seguros Aurora, a 49,35. 
Can tó ios con el S x í r a n j e r o . 
Francia: 
París cheque, a 103,45. 
FRANCOS, 101.105. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,09 26,08 y 26,07. 
LIBRAS, 3.862. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
5 por 100 Amortizable, 100,90; pesetas 
nominales, 20.000. 
Obligaciones f-c. Santander a Solares, 
1 .a hipoteca, 96; pesetas nominales, 5.000. 
Idem Tranvías de Nueva Montaña, 98; 
pesetas nominales, 6.000. 
Idem f-c. Asturias, Galicia y León, 1.a 
hipoteca, 75,25; pesetas nominales, 15.000. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
H o t í c i a s s i i e l tas . 
Cruz Roja. 
Hoy lunes, 13 del corriente, se pre-
s e n t a r á n a las seis y media de la tarde 
en el parque de la inst i tución todos 
los individuos, clases y subalternos 
que forman la Ambulancia —El segun-
do comisario, C. V i l l a . 
Veraneo en el Sardinero. 
Plan llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid: Don Isa ías S u á r e z He-
rrero y familia, don Raimundo L a m 
porro y fp.milia, don Nicasio Alameda, 
don Rafael Alameda, don Eloy Ala-
meda, don Fé l ix Moreno Sobrino, don 
Fé l ix Moreno Cruz, doña Mar ía Cruz, 
señor i ta Mar ía Moreno Cruz, don Fe-
lipe Gómez Acebo, doña Mercedes Va-
rona Revuelta, s eñor i t a Mar í a Luisa 
Gómez A c e b o , señor i t a Raimundo 
Oppenhem, don Ignacio G. Talavera y 
sobrino, doña Dolores P e ñ a e hija, M r . 
Walder Rosbuna, don Aurel io Olivera, 
don Domingo Olivera y familia , don 
Juan Rojas y famil ia , don Eugenio 
G a r c í a y hermano, don Demetrio Se-
rrano Conseta, doña Dolores Pescador 
Pindado, don José Gasas y s e ñ o r a y 
don José Morante y familia. 
De Salamanca: Don Manuel G a r c í a , 
don Manuel G a l á n y don Vicente Mar-
chena. 
De Mondoñedo: Don Lorenzo V i -
llata, don Eugenio Gu t i é r r ez y doña 
Angela Pérez . 
De Burgos: D o ñ a Felisa T e r á n y fa-
mil ia . 
De Falencia: D o ñ a Tr inidad Mal i l la 
y familia. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 12 de julio de 1914. 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 765,6 765,8 
Temperatura al sol . . . 23,8 24,7 
Idem alasombia 20,0 20,2 
Humedad r e l a t i va— 72 72 
Dirección del viento.. E. E. 
Euerza del viento Vent.a Elojo. 
Estado del cielo C. desp.0Desp.0 
Estado del mar Llana. Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 26,4. 
Idem id. , a la sombra, 22,0. 
Idem mínima, 12,8. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0. 
En Oníancda. 
Ayer por la tarde, y con motivo de 
los vuelos que hab ía de realizar el in-
t répido Salvador Hedilla, fué mucha 
la gente que, en tren unos, y andando 
los de los pueblos cercanos, acudieron 
a Ontaneda. 
Hedilla, no sólo no de f raudó las es-
peranzas del público, sino que recibió 
calurosas y en tus i á s t i cas felicitaciones 
por el hermoso vuelo que real izó. 
Veinte minutos estuvo en los aires 
el hábil piloto, haciendo 
N i 
virajes y demostrando su per. 
lent ía . 1(: 
A l aterrizar lo hizo de tan 
manera, que los nurnerosís i^1 
tadores que presenciaron \ ^ • 




D I S T R I T O D E l , ^ 
Nacimientos: Varones, i ; ^ 
Defunciones: Felipa Pedro ^ 
ce 28 años ; Isabel la Catói¡Sa 
Adela Gandarillas Trueba ^ 
meses; barrio de Cajo; Aurer 
Ort iz , de 26 años ; Monte, 14 ^ 
D I S T R I T O D E L 
Nacimientos: Varones, 0; he 
Defunciones: Mar ía Luisa"1 
Lópe-i, de dos meses; RuaniL 
ammmm\mmmtmmmmum* 
E S P E G / M G U l 
S A L Ó N P R A D E R A . - . A j a 
media d é l a tarde y diez y ¡l 
la noche, funciones completas 
dida de las aplaudidas artíst^í 
bainita, Amparo Medina y r . 
l let . 
L a película « E n t r a d a en Sa 
de S. M . y A A . R R . 
E l p róximo mié rco les , débni[ 
lebre transformista Frégoli . 
Butaca, 1,25 pesetas; genej 
P A B E L L O N NARBÓN . -s& 
desde las siete y media. 
Estreno de la película «La 
de una joven» . 
Preferencia, 0'40. General, 
C A F E C A N T A BRO.—«El 
de las dos ca re t a s» (tres paI•tes), 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA 
C L A R A D E L R I O OLAÍ 
Daolz y Velardc, 9.—Telefono^ 
MammmKummnmumaamm*uammmmm*uanmmmmi 
TALLRRES DE 8AN MARTIN —Turbinas hidráulicas.—Turbinas "FrauaV perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.-
linos.—Turbinas para instalaciooes eléctricas con regulación automálica de precisión.—Bombas. -Bombas centrífugas para riego.—Calderc 
Caáa central con salón 
con 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
salón exposición: Qaile do Recoletos, núm. 3 
-Turbia 
peciálés para mo i s n  i s ión . Bombas-- r ería gn 
Maqu:n:ina en gsneral.—Construcciones y reparación de bu ues.—Gabarras.—Maiedales para minas 7 ferrocarriiea.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para cotí 
ciones.—Castilletes.—Vagones,—Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Transmisioues de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de baflerüs y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de loda - ase de| 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles v comunidades.—Termosifones para calefa : ión de agua porcired 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to^as clases para aguaj^ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería art íst ica.-Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecáalcail 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos cxtríül 
blancos y eu color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
En esta semana comprará usted hanilÍHiiuo 
toda clnso de tejidos eu 
M f l U A M l á M I i 
1, P U E R T A LA SIERRA, 1 
üepódit to de binsas, colchas, toballas y es-
tamefloe. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
•Sifl RECOMIENDA.-Especialidad en retratos, grupos de familias v ampliaciones.— 
Grandes novedades en u^rjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A . G r » 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15. — S A N T A N D E R 
1 
L A E Q U I T A T I V A 
C e b r a s a l m a a é ^ d © m u ^ M ^ y % a p i @ © ^ i a 
P . M A T A Y C . A ( S . - C : 





V I N O O N A 
del Dr. rístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la financier 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA D E U Z C U D U N : : 
Marca concedida 
C T r \ D A natural de los mejores lu 
p 1 U n A gares c'e Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
| Arcos de D ó r i g a - S A N T A N D E R 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 8t-Santandcr 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinte S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de I ta l ia , tortillas france 
sas, m o r r ó n g l a sé y j a m ó n en dulce, 
todo especialidafl de la casa. 
Profesor de masage y cirujano call ista 
= S A N FRANCISCO, 23, PR1NCIPAL= 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d o l a . A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, númeto 2.—Teléfono 75o 
Se sirve i domicilio 
N A H C I S A D I A Z 
C O R S E l E R A 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los ú l t imos modelos de cor 
sés en pun to .—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas. Hechos desde 5 pese 
tas en adelante.—Blanca, 10. 
rOMPPAlV máquinas de coser, vu;-
J h w i T l l n A i i jaS) de p¡e y mano. 
Cuesta de Garmendia, 10, bajo. 
Véase en 4.a plana, Mudanzas, de la 
Agencia de transportes. 
Pardo Iroleta y Comp. (SJ 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, 
YECTOS E INSTALACIONES-
fono 463 —Wad-Rás, núm. 2 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHA 
Depósito: Muelle, 23 y 29.-Tdéí» 
GDAUDIO GÓMEZ F O T O G R I 
¡palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
L A H I S P A N O SUIZI 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
U V I D T I T I i EXTENSO SURTIDO EN TODA T I B l UJI . - ¡ CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Gran economía y precio fijo verdad 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
I B O S T O l S r 
Es la casa qno proaonta siompre loa últi-
mo» modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vonde. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Q-ran surtido en 
paraguas, baatone», carteras y petacas,— 
Ribera, 21. 
110 PESETAS 
un magníf ico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen l íme t ros de d i áme t ro , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 16 
¿T^S I I | Grande y variado surtido en toda clase de 
í w í V _.-* • y V „ Precios sin competencia. Especialidad en u1 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N H ^ 
SUCURSAL: CUESTA D E L A A ' IALAYA, 7. 
ED PIDAE^ H^rnAMA^iJ 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor da Jote 
Gayóse.—Hernán Cortés, 6 Teléfono 328. 
ni'1 
D E S A N T A N D E R 
OFICINA DE COLOCACIcJ 
Esta Asociación ha abierto nuevaJ 
después de leg-alizada, la que tenSI 
blecida en la calle de la Compañía' 
dedicada a proporcionar colocacif 
sirvientes, profesoras, modistas 
de compañía, etc., etc. 
L E C H E R I A CARRE1 
Velasco, 9 y Plana de Velarde (í 
Teléfono 446.—Servido á domk 
Vaca-nodriza pai a ñiflas, víala 
Frasco de leche pasleurizadü, áO,l! 
En el kiosco de la IMKzá de Vel¡ 
expenda además toda clase de n fres 
cores y cervezas. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTÁBEÍ 
C E ^ V B G B U I A I I T E B S A C I O i 
Doshacho exclusivo de La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, 
n¡cb>.—Refrescos.—Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio, 
i : BOTOGHABIA U1ÍBINA B L A N C A J 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superior^'j 
sui tido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visiíar 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
EÜL. P U E B L O C Á N T A B R O 
mmummwBMHMB* i ^ • • • • • • • • • w n r n y——T̂ r"J•̂ J"̂ ^ »«7!isnTO«»oo«i«i«cBB««^o»«,í i»o»B««BB»B«iíeBar»nir«»ii»B»n«»a«e'ini»r»ir>-i i»«o»»ii«i»li»auii 
HÁMBÜHG A M E R I K A LIN1E 
«i 
BunBaMaamaanmMitunauanuM ^«a«•n•w»««n••^lSlIK••ta«.-««»»»««^'*•»M:»aa»»a»»••••"'«^3"»•«;••-•'=»",»••«•=*"'S•,L 
S E R V I C I O D É T R E M E S 
SERVICIO BIMENSUAL FiNTRS SANTANDER, HABANA, Y E i M Ü Z , TÁMPICO Y PUERTO 
SALIDAS F I J A S LOS D I A S 3 Y 20 D E CADA MES 
próxima»* calidas para 
H A B A N A , V K I i A C R C Z , T A M P I C O Y PUERTO M E X I C O 
£120 julio el vapor B A V A R I A 
8 do agmto vapor F R A N K E N W A L D 
FA 20 do agoato vapor D A N I A 
V i » vaporea admiten puaajerüs, corrospondtíuoia y carga para dichos puertos, así como 
1 clase de mercancías con conocimiontos directos para los puertos del Pacifico, con 
t^oordo en Puerto México. 
Precio» de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Pora Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Voracruz y Tarapico: 220 y 5 do impuestos. 
Precios de torcera preferente: ^ 
Pura Habana, pesetas iMo, más los impuestos. 
Pnr-i Voraornz peeeto.B -tOO, más los impuesto». 
£ t a ciase sólo la tienon los vaporea YPíRANGA, y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e infonoen sobre pasajes de cámara dirigirse k 
GARLOS HOPPE Y ( M P * Paseo iJc Pereda, 29, ciltrcsuelo.-Tcléfoüo 102 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
«LA CIUDAD DE SANTANDtH" Blanca, 1 y 3 • ' LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalar.tR, 2 
Grandes alojacencs d > o ¡Izado. Camisería, catb&tas, géneros de punto y articules de 
rol -•- Gaanteo. poríaraería. bieutoría, sombrillas, abanico*, bastones, imperttfeitblea 
Sg'osos «EL CALLO> y «CABALLO». 
SANCHE $ H E R M A N O S 
= ALMÍCEMISTAS DE CüHBOMES AL POB MENOR * SERVICIO 
gERjíClBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Deapacho: Rnme 
un* 2 te'^frno 50L La Perla; Amóa de Eíoalaute, teléfono 263. La Cindíid de SBntáader-
X r ^ ' - l y S , teléfono 90. 
Vacunas, tubrrculinus y iueros Instituto ÍTerrán: Me-
rlicíici^u zuoderua; Cajas para partos: AIgü«jo?:e8 }• gHHas 
eeterilizada?»: Solp' " -i0^ hijectaljies oetenlizudua, pn !• -
radas con agua defitilada reciento: Aguas mioeralen: Es 
peoialidades: Ortopetiia. 
Plaza de k L i b e r t a d . - T f l l é f o u o n ú r a . 3 3 . - 8 A N T A N I ) E R 
SANTANDEIR-MADRID 
Rápido.—Salida de SuntMjder: á laa 8,50 
para llegar A Madrid: a lua ál,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar ¿ 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander lo» lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: A la» 8,10. 
Salida do Madrid: á laa 17,30 pare. Hogar á 
Santander: á laa 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: é las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 6,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SA NTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salida» do Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 16,11 y 
17,29jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
16,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
T¿,57, 18,l4 y 20,41, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á ina 
11.26, 13, 15,68 y 20,64, roapectívamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
Do Siintander á Liérganes.—Alas 8,10, 
9,30. 12.15, 15,40, 15,50 y 19,46. 
De Liérganes á Santander.—A las 6.40, 
7,56, 11,20, 13,50, 16,10, y 18.30. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á ias 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdial.-s á las 15 y 20,43, 
Salidp de Caatio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,46. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12.20. 
Llegadas á Santander: á las 16.17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á laa 17,65, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á ¡as 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9.35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á l.ie 7,10. 
Llegada: á las 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Pedreña y Santander: á 
lar» 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
C O M P A Ü A D E L P A C I F I C O 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA DEL SÜR 
P A R A M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
Bahía Blanca, Port Madryu, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
Coquimbo, Taita!, Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao. 
Saldrá do Santander ol día 5 do agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
admitiendo carga y pasajeros de segunda y tercera clase. 
El precio del pasaje para Montevideo, Buenos Airos y Bahía Blanca, en tercera cla-
se, es de 
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Estos buques están dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. . . . 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
-•ue constan los documentos que son necesarios para al embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes pera regresar á España, desde cualquie-
ra de loa puertos.indicadoa anteriorracut", á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios •eftoirés 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.-SANTANDER 
EL AUTOMOVIL DE MODA 
( Ü 
D O Z A D E T O D A S G L A S E A 
Gncmdes a l t n s e e n e s de m & n m o ' e s roff I n i ' i ^ l W l U l t M n P P l M l ^ r c Ü ^ 
de todos ios p a í s e s Jal»* s S Í w • • • ™ p B JÍLM. X & W ' M ^ 
Alameda Primera, números 6 y 8 — S A N T A N D E R 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, pitas bautiaraalos y altaros.— 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras, losetus para pavimento, mesas para café y 
toda ciase de tapae para muebles —Se contesta en ei dia á loa quo pidan planos, datos, 
precios, etc., etc. 
iO.-CHASIS 75 POR 120.-8.500 PESETAS 
1 1 
Y B A R O S a s 
Clorurrdu-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litíoicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curar, radicalmente el liulatisrao, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tnmoroa, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del liígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangro, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño corab en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante ycgeiocióu que prodiga la tan hermosa campiña donde el BTI-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situauos. 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en olios Establocimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prórrog^blé al 30.—Hospe-
Me en el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médo-Di-
t ictor: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
Carbones de la s m i n a s de A l l o r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina d' 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Saíamaoca á la frontura pori-uguusa y otrr.s Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Gneira y Ai s<'i)RÍe« del Estado, 
compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacion.ales y extranjeras. Decli 
rados similares el Cardjff por el Almirantazgo portuguó*. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas,—Aglonvír.Ado.v—Cok para~uroB"\nctalárgi 
cus y iloméaticoa. 
Háganse los pedidos á la 
l'olayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agente.*: en MADRID, don llaiMÓu T ipHc-, Alfonso X I I . 
K-SANTANDER, señorea H.ios de Amgel Pór-z y Compañía.—GIJON y AVILES, 
H(;3utes de la ciodad Huilón; Eepuuola".—VALENCIA, don R a M Toral. 
Para otros int .rmos y préoios dirigirao á las oficinas de ia 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a - B A R C E L O N A 
T A L L E R K 8 !>E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
OBREGÓN Y COMP.-TORRELAVEGA 
Constrnooión y reparación do ted'-e claaon —Repr.r •.ción de automóviles. 
j i i r i o y J e ' e í r u i z a r 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curación radical, en cuatro días, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U 
R E Z A S D E L O S P I E S . Calma el do 
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxito extraor 
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé 
rez del Molino. 
- M A T E R I A L F O T O G i i A F l C O -
GUBIDIJAS 
( A L O E R O N , 1 . - - S A N T A N D E R 
A CLP K I L O M E T R O S ^ ; 
próximo á eatación de ferrocarril y {íraÜTjá 
eléctrico y en carrol era do primor ord' i>,;?é 
táquiian doK casas, una d- ollas con hu i , 
agua y lavadero. 
Informaráq en esta Admicistraejón. 
SE alquila en Soto la Marina casa con tfafirj ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
iféi ttsltits y fomfftetos. 
ÍSÍV iv A r« i>id> R 
BD CONGRESO m E S T E B A N G U T I É R R E Z 
O R A N C A S A D R O O M l O A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y !icor."S d'í laa má^ acreditada? marcas. ManzantHa de Argüeso, caña Ipgl-
tiraa de la Habana y ginebra de Holanda, —precios rauv económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo do excelento cocin .rn^BECEDO, 7, esquina s Gatmcndia. 
B E f í I T O PERfltñ VÉLEZ CENTR.O P E COLOCAPIOJES i -qu i lc r e pisos y habitacioi-. 
Ü n l s o l e g a l i z a d o e n Santander.-CTQUe de l Peso, l .-OTeléfcao 7 6 6 
Esto Ccntr- proporciona d;'pend¡ent;'S de escritorio, tejidos, nHramariava, y i aj autos, 
•íiíiwireros, jardineros y mozos de labrar-v; 
Araas de cría, cocineras, doncel\AÍ, s; .as p v.M todo, niñeras, sirvientas interinas, 
/ toda ••.laso 'le servidurabr ? para Estpañ-- y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias do eseritura a maao. Hay recadieta diario pará Ontaneda y 
Vlndrid. SÍ reciben encargos de loolie de burra. 
(QTOfmSf ® Sucicilaii general (le tasportes 
Comis!cn;al:a.s de fidoanaa 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
^signatarios de buques.—Fletamentos. 
f̂ oi i P ó ^ t 0 y catgadet o en el Muelle Cen-
dal de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DEÍGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.- Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
S O L O V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
Calh de Santa Chra , número 2 {frente # a fumte) — S A N T A N D E R 
A/T T I n A Kí 7 Z1 Q <í0 !10tnic,'''> on domicilio en V'ig'ouea Capitones, camiones, el-
IVi U U / i J N / j cetera. Dentro y fuere de Ja población, garantizando roto-»» > 
detporfectoa 
M é n d e z f l á ñ e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 777.—SHflTñíSlDHf? 
f L A P E O P I O I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataludes, féretros y co-
ronas.—Especialidad on ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M B R A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
D R O G U t R l f i PLAZA DE LAS ESCUELAS 
P E R E Z D E L M O L I N O 
O R T O P E D I A I SUCURSAL, WAD-RA8, NUM, 3 \ P I N T U R A S 
Ü N R E C R E O 
U N A M E D I C I N A 
U N A H O R R O 
Bajo los tres aspectos puedo serr considerado el uso constante de los 
RECREO, porque proporcionan una agua de mesa incomparable, fresca, 
carbónico, de grato sabor, que no enturbia ni descompone el vino, que puedo 
beberse on todo tiempo y a todas horas. 
MEDICINA, porque constituye ua remodia seguro y eficaz para los quo 
sufren dispépsias, gota, mal do piedra, diabetes, etc., enfermedades que CURA y 
EVITA. 
AHORRO, porque un litro de esta maravillosa aguí lidnica CUESTA 
MENOS DE 10 CENTIMOS, y salva la precisión do acudir a establecimientos 
lermaies o gastar en costosos específicos. Reúne todas las cualidades de ias aguas 
minerales naturales embotelladas y ninguno de sus inconvenientes. 
Exigid en todos los paquetes el nombre registrado LlTINOIDES SERR A 
sobre fondo azul. 
P R E C I O D E L A (JAJA D E 12 P A Q U E T E S , 1 P E S E T A . 
P A Q U E T E S U E L T O , 10 CÉNTIMOS 
OE MU EN S í M O E f l EN T d S F.ÍRISCUS í OMEftli lS 
L a mejor cera lavable para euelon, tablados y linolonnfl. 
A borra tiempo, dinero y trabajo. ¿ 
Unicos deposiiarios: P E R E Z D E L M O L I N O Y 0OMP.a (Droguería). 
